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Summary: The article is devoted to the features of modern types of notes. The work
presents actual problems of perception of the lecture form of instruction and ways of their
solution, as well as features of generative and non-regenerative types of abstracting.
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